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The Effect Of  Investment Decision, Financing Decision, Dividen Policy 
Profitability To The Firm Value 
 
 
This study aimed to determine the effect of investment decisions, financing 
decisions, dividend policy and profitability on firm value. The sample in this study 
is a manufacturing company in Indonesia Stock Exchange 2010-2013 period 
totaling 25 companies. The result is that investment decisions are measured with 
book value of assetand a significant positive effect on firm value as measured by 
price-book value, funding decisions are measured with the debt to equity ratio 
significant negative effect on firm value that by the book value price, price policy 
dividend payout ratio was measured with a positive and significant effect on firm 
value that by  the book value price and profitability is measured by return on 
equity positive and significant effecton firm valueis measured by the price-book 
value. 
 
       Key Words: investment decision, financing decision, dividend policy, 

















Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 
Dividen dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi,  
keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia periode 2010-2013 yang berjumlah 25 perusahaan. Hasil 
penelitian ini adalah keputusan investasi yang diukur dengan book value of asset 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 
price book value, keputusan pendanaan yang  diukur dengan debt to equity ratio 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang dukur dengan 
price book value, kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang dikur dengan 
price book value dan profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 
price book value. 
 
Kata kunci: keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, 
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